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表１ 健康プランニング学科 アウトドア・マネジメントコース カリキュラム表
表２ 健康プランニング学科１期生から４期生の資格と就職
卒業年・期生 キャンプインストラクター キャンプディレクター２級 資格を生かして就職した卒業生
２００４年１期生 ２８名 １５名 ３名（キャンプディレクター２級）
２００５年２期生 ３４名 １５名 ２名（キャンプディレクター２級）
２００６年３期生 ２８名 １０名 ３名（キャンプディレクター２級）１名（キャンプインストラクター）
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